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S U P L E M E N T O A L 
D E L D I A 1 O. D E M A Y O 
1>EL AÑO 17^8. 
R E A L S O C I E D A D ECONÓMICA. 
la Real Sociedad Económica de este Reyno , ha he-
cho públicos en el Diario de 27. dé Abril , los medios 
que ha adoptado para la ocupación de una crecida por-
ción de Jornaleros, que por no tenerla, piden en las ca-
lles y casas de esta Ciudad , la limosna que no bastan-
do á mantenerlos, es suficiente para apartarlos del traba-
jo , y familiarizarlos con el título de pordioseros ^ dis-
frazado el rubor de mendigar con la necesidad de subsis-
tir en unas circunstancias las mas críticas para las fábricas 
de Sedas, en que gran parte de ellos se hallaban empleados* 
Como la Sociedad no reporta , ni debe reportar otro 
objeto, que el digno que promueve su celo, omitirla hasta 
el nombre de los primeros de sus Individuos que se han 
subscripto, sino conduxese á manifestar contribuyen estos 
con sus caudales al logro de la idea, y que debe conti-
nuarse el dé todos aquellos que interesando en el socor-
ro del menesteroso ejercicio de la humanidad y biert del 
pl J ' 
Estado , se prestan a veriücar lo que sin su auxilio no 
pueáe realizarse,1 ' " ( < 
t a Sociedad Repite ágradecida : Que el Reverendo Pre-
lado ha ofrecido generosamente jíor ahora poner en su Te-
sorería el premio de un ano á 4. por too. de un millón 
de rls. vlln. Que los Señores Fabricantes correspondiendo 
á sus empeños , han principiado ya i cumplirlos en el 
aumento de Telares , y qne^ lx^ de la 
Obra del Puerto , según lo ha evidenciaao en el aviso 
inserto en el Diario de de este -rafes presenta ocu-
pación á un mayor número de Jornaleros. 
Espera también este Cuerpo, que las Representacio-
nes que ha dirigido á la Superioridad , para facilitar al-
gunos fondos serán benigrftimente acogidas-, y reitera cpn 
esre motivo el modo y condiciones que tiene aprobadas 
para su empleo y común beneficio. 
i.0 Se admiten por tiempo de un año, y con el pre-
mio de 4. por i 00, las cantidades que se quieran fran-
quear en Acciones dé 50, pesos dé 15. rls. vlln' cada una 
en efectivo, o en seda. 
2.0 Se dará á los Prestamistas una cautela impresajT 
de las Acciones que impongan, y una obligación de su-
gcto abonado, que á muerte y vida responda de su im-
porte para devolverlo á su Dueño en el tiempo prescrito. 
j .0 Se distribuirán los fondos que se recojan , entre 
[ 3 ] 
los prlndpales Fabricantes, para que auxiUadps con ¡ellos,.,,, 
aunienten cada uno determinado número de Telares, 
en -r-fiaicm^^dê aŝ jcantl̂ â es. i^n^^ r^lbm:%iry socorran ba-
xo su responsabilidad^, á Jos Maestros de limitados car ; 
pirales, , <jue los tienen invertidos en exístencus^ sin po-* 
der prpsegnir ías «operaciones d^ su iVrtet . 
¡Los Señpres g^e\ quier^ti . subscribirse, ya sea baxo las 
predichas - condicioijies sin llevar premio , ó con otras que 
su, generosidad les dicte , acudirán en casa de-D, Fran-
cisco; Pe^rolón , Secretario de la Sociedad,, calle deis 
Eixarchs. 
LfSTA D E SUBSCILIPTORMS* 
; Accioneŝ , rh, vllru 
La Real Sociedad Económica* . , , . 30. . . 22^ 500, 
El Sr. Marques de Arneva . . . . . . . . 20 . , . 15^ ooo. 
El Sr. D. Manuel de Velasco. . . . . 20.. , 159 000. 
1̂  Vfil Sr. D. Francisco Peyrolón . . . . . 10 , . . 7^ 500, 
.s iLos Sres. Vague jr L l a n o 1 0 . , . 73 500. 
•El Sr. Marques de Valera.. . . . ... , 20 . , , 1 000, 
'El Sr. Barón de Benlparrel . . . . . . 6 . . . 43 500, 
El Sr. D. Joaquín Guerau de Arellano.. .» 2. . . i3 500, 
Hasta esté dia.. total. , . . . . . . . . 118. . . 5 .00*. 
falencia p. de Mayo 175)8. 
Framisco Peyrolón y faretariib 
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